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摘 要 
近年来，某市地税系统充分利用多年来信息化建设的优势，规划建设税收辅
助决策支持系统，为强化税收管理提供了有力的技术支撑。本文撰写的实践基础
是在某市地税局现有的征管系统、门户报税平台等信息系统的基础上进行数据仓
库综合以及数据集市模块化开发的地税决策支持系统，该系统针对现有的分散的
税务信息系统的联机事务处理(OLTP)在不同异构模块中提供的查询、分析功能过
于简单落后无法满足分析人员在应对现行高度发达的市场经济模式下对税收工
作的要求，这些要求包括：税收对地方财政的支柱作用，税收调控对经济的杠杆
调节作用以及税收分析反映经济凉热的温度计作用，这些要求直接驱动了对现有
业务征管系统进行综合改进。 
在前期的税收信息系统运行的历史周期中，这些原有信息系统累积了巨大容
量的业务数据，这是系统运行的负担，也同时是开展数据分析的资源宝库。这些
海量数据来自于不同的异构数据库，拥有着差异性极大的结构类型以及存储形
式，应对这一现实业务中存在的困境，数据仓库和决策支持技术成为了技术上的
必由之路。 
本文结合当地地税的实际情况，以决策支持平台中的税收风险分析模块为
例，对其从数据仓库模型的设计、构建过程进行了说明阐述，以税收风险分析主
题为例，说明了“税收风险决策支持”模型的设计分层、构建过程，并以其中的
一个变动率风险指标的设计应用以及计算过程为例进行风险智能分析的原理展
示，对其中应用到的正态分布分析、80/20 分析算法进行介绍。在实现中可视化
的用户交互界面优化，使得决策者可以更加直观的应用指标进行决策辅助，通过
对层次、模块的定义和功能划分，为税务系统试验性数据仓库、决策支持模型进
行了探索和研究，为在该行业进行更加深入研究，服务于国家税款组织，发挥税
收杠杆作用，调节经济运行，发挥税收温度计作用，具有一定的实际意义。 
关键词：税务；数据仓库；决策支持； 
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Abstract 
In recent years, Local Taxation Bureau use its IT advantage, constructed the 
Decision Support System (DSS), which give a firmly technical Support for the 
Taxation Administration. This essay based on the DSS which is constructed from Data 
Warehouse originated from the EIP system, web service and OA system. The DSS 
system is determined to approach the needs of the analyst to adapt the contemporary 
highly developed market economy, this needs contains: Taxation funding function, 
Taxation balancing function for the economy and the thermometer function of the 
taxation analysis. This needs drive the original system to evolve. 
The original taxation systems accumulated a tremendous amount of data, which 
is the burden of the database, and can be the treasury for data analysis. Data from 
different databases was stored in different structure and different form. So then Data 
Warehouse and DSS become the route must be taken. 
     This paper rooted from the local taxation practice, introduce its modeling 
process and construction of Data Warehouse, while using Taxation Risk Analyzing as 
an example, described the layer and the design of the risk model. Then, designing a 
Specified Risk Index, reveal the typical risk algorithm such as Dual Gaussian 
Distribution, 80/20 analytical method in risk analysis. The essay introduced an UI 
design using the BO (Business Object) to make the analysis more intuitive. The paper 
uses the layering, module defining and function mapping, doing the research of 
Taxation experimental Data Warehouse and Decision Support Model. It can serve for 
further research, it also can be conducive to the organization of state tax, tax leverage, 
to reflect the economic situation and play the role of market thermometer, it does have 
practical significance. 
 
Key Words: Taxation; Data Warehouse; Decision Support. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 引言 
税务系统的信息系统建设的发展过程中，由于旧有的信息业务系统的日积月
累产生了大量业务数据，但也随之出现了一系列的新问题。从税收业务的角度来
说，由于税收工作本身存在的业务政策复杂度高及其多样性，我国特有的分税制
原因所造成的税目庞杂，税务部门在工作中往往需要面对多个不同业务或不同功
能的应用系统，以某市地税为例就存在着征管系统、行政管理、对外网站、发票
服务等四个系列的多个应用系统，这些异构的应用系统之间缺少对大量数据构成
的知识信息的集成，珍贵的信息资源和隐藏知识分散在现有的税收征管系统、网
站申报系统和 OA 后台中，各自为政，形成了我们所称的“信息孤岛”，在现有
的财税制度下，要为行政决策者提供有意义的辅助决策信息，就必然需要将信息
进行整合;同时，伴随着税收信息化程度的深化，各级税务部门在日常工作中累
计了海量数据，伴随着某市市财税库银系统融合的进一步需要。这些大量的业务
数据本可以作为重要的决策依据，但是它们来自各个相互独立业务系统数据库、
不同类型定义、他们的存储形式也不尽相同，决策者在没有有效分析手段的情况
下很难从这些海量数据中获得有助于决策的实用信息。这些数据往往被束之高
阁，原本属于操作者的数据库演化成了“数据堰塞湖”。[1]从为业务决策支持提
供服务的角度看，整合集中现有的历史数据，体现了数据整合应用从而为业务工
作以及决策提供服务的理念。地税系统旧有的联机事务处理系统偏重于事务性处
理和性能优化，提供的分析查询功能较为单一、界面友好度不够，决策、分析的
需求者从自己查询中得到有效的信息支持有限。 
为了改变旧的工作模式，目前我局在现有信息系统的基础上开发了决策支持
系统，某市地税决策支持系统以数据仓库理论作为技术基础，按主题划分建立领
域数据集市，基于系统数据仓库以及领域数据集市实现按决策需求进行统计分
析、自动化监控管理、税收风险防控以及预测税收等实用功能，新型的基于数据
仓库的数据综合分析平台来为税收工作决策提供支持。本文主要围绕税收风险功
能的实现和应用进行研究。 
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某市地税新信息系统数据仓库的建设，是在某市地税现有征管系统在多年的
税收工作中积累的大量的业务数据的基础上，结合对外服务网站上的纳税人办税
表报申报信息及 OA 信息系统的相关数据，综合这一系列信息，来进行数据仓库
构建并在此基础上综合分析来实现对纳税人的开办情况、税收细节、资金情况的
各方面涉税信息的全面有效掌握，查找分析普遍性和规律性的税源变化情况和纳
税异常问题，从多个角度、由概况到细节、从表面到内部对税收业务数据进行多
维的展现、分析统计和利用，将隐藏在业务操作层中的不明显的数据转换为决策
管理层的信息，进一步发现现有的琐碎的业务数据背后所隐藏的信息和规律，帮
助各层工作人员发现问题和找出问题的可能根源，从而为有效管理和科学决策提
供依据。   
某市地税决策支持系统是以数据仓库为基础，与原有的业务系统所属的事务
性处理机制（OLTP）有着本质区别，其所要求的处理性能，数据粒度，概括程
度也不同，因而数据的特点和处理也明显不同。另外，业务数据分散在征管和网
站等不同环境中，不易统一查询访问。针对以上存在的实际情况，我局联合 IT
公司开发了新型数据仓库系统，新型数据仓库系统同时建立了 ODS 层，为缓解
旧系统的查询、操作性能压力进行了分流，同时也为业务数据进行了实时的亚秒
级别备份，同时在总体数据仓库系统基础上，针对不同税务主题建立不同的数据
集市，对数据集市进行联机数据分析、智能应用以及动态展现，本文中着重以面
向征管综合分析主题的“税收风险集市”的应用为例，说明税务数据仓库辅助决
策支持构建的过程。 
当前数据仓库技术在许多行业均得到了不同程度的广泛应用，但就税务系统
来说，数据仓库系统特别是应用于税收决策支持的实际系统目前仍是方兴未艾，
少数几个较为完整的主要是用于征管辅助，应用于决策支持的税务数据仓库系统
就更少了，目前的政府序列中的数据仓库决策支持系统的用户友好度也都处于较
低水平，面对年龄差距大、计算机操作能力差距大的用户来说，实际使用之很难
发挥税收数据的整合作用，目前某市市地税系统的数据仓库系统建设可以说走在
了税务系统该领域的前列，其中的可视化决策支持应用在税务数据仓库领域还处
于研究阶段，本文对这一方向进行了尝试性的研究，为今后该研究方向的进一步
深入提供一些可行的经验和方法。 
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1.2 研究动机与目的 
基于税收数据仓库研究特别是税收风险管控应用的研究是一个极有应用前
景的领域： 
一是数据仓库提供的税收决策支持需求很大，而且是我国政府极其需要的信
息知识支持性辅助需求。随着我国经济的飞速发展，这个经济主体需要的不再是
单纯依靠计划经济时期沿用下来的分类税制，计划性的税收决策必定不能很好的
适应经济实际，参考美国等发达国家采用的综合税制进行税收决策改革不能照搬
国外制度和经验，必将需要能够反映我国经济运行实际的税收数据信息来支持决
策，现代的税收业务以及税制改革不应再是没有数据分析和决策支持的摸着石头
过河，税收数据最贴近实体经济运行晴雨表，必将是决策支持的奠基石。 
二是税务系统税收数据量大，且可以进行规范整理,为了进一步整合数据模
型，某市市地税局还专门发文进行数据质量规范化，利用长期以来的扎实基础工
作，从数据进入系统的源头及生产过程全程把关，各应用系统采用的是 ORACLE
大型数据库，数据采用市级集中，数据采集相对规范。 
三是税务系统可以进行的分析主题贴近业务需求且适合用数据知识描述，税
收业务和企业财务本身就是采用大量数据来描述市场以及企业个体的运行情况，
以本文研究的税收风险管控为例，如同企业个体“体温数据”指标高，我们就可
以推断的出该个体运营出现“发烧”风险，并根据数据的变化，维度、粒度切割
分析来初步提出诊断，帮助税务机关掌握决策支持信息。在研究中，除了对企业
税收动向形态进行描述解析外，还可以对一些专题可以深入分析，包括以纳税人
角度的发票分析、以稽查人员角度的稽查选案、以纳税评估人员角度的纳税评估
环节，特别是以领导利用税收数据进行收入管理、财税政策调节等重要分析决策
也是很有必要的；另外，宏观上，税务部门投入了大量人、物、财进行税收信息
化系统建设，金税三期将要整合现有的信息系统，实现“一个网络，一个平台，
四大系统”，该规划中的战略重点就包括了数据仓库和决策支持系统，可以说我
局在该课题上的研究是为总局的战略规划先试先行的有益探索。 
本人从工作实际出发，认真观察发现现有的税务工作人员，在有需求进行决
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策支持的时候，往往遇到旧有的决策支持系统需要用 SQL 语言来表达自己的查
询要求，而同时还要结合需求者自己对业务的经验来进行判断，这也就常常看到
这样一幅景象：一位征管业务能手或者有数据需求的领导抓着一名信息技术人员
拿着 SQL 这把铲子在直接挖数据，而且有时在征管系统挖，有时在网站系统挖，
时常焦头烂额。 
本人在倪子伟老师和某市地税黄应峰高级工程师的指导下，处室同事以及长
天公司项目组帮助下对数据仓库及决策支持系统进行了研究，尝试在数据仓库中
对知识信息的展现进行可视化研究，这样在决策分析阶段建立相应的可视化模
型，对指标进行直观的分析处理，这样由于分析的可重复迭代以及可视化界面的
易用性，是的决策支持分析不需要计算机专业人员，使得税政、征管分析人员、
税管员以及决策领导人员等不同的角色都可以进行，一项建设，多方获利，充分
发挥了税务数据的价值。 
1.3 国内外研究的现状 
现在数据仓库技术发展的如火如荼，但在税务系统来说，数据仓库系统的应
用才刚起步。因为税务系统有着自身的特点，首先，税收操作的流程受到政策影
响大，需求不断变更;其次，税收单证、业务表报种类多，大约有 820 张业务类
型单证，而且同时还有为数众多的会统报表以及分析统计表，这些表格结构复杂，
没有通过数据仓库进行综合、清洗，很难进行分析，普通的 UI 方式也很难充分
展现。所以，税收业务环境下的决策支持信息系统必须依靠稳健、可靠的税收数
据仓库为基础，并且必须在业务驱动的主导下，以原型开发的模式逐步完善以税
收业务主体域为核心的数据集市，结合数据驱动的数据仓库整体架构作为其业务
驱动发展的支持，使得决策支持在开发过程中服务业务，在业务使用过程中促进
开发。因此，税务数据仓库和税务数据决策方面的研究很有必要，同时也非常有
研究前景。 
某市地税的信息化建设在国内税务系统中走在前列，相应的面向税管员的征
管平台、内部行政管理系统、涉税服务管理系统三大系统的建立完善，系统的稳
定运行和长期以来基础数据的积累为我局的辅助决策系统建设奠定良好的基础。 
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1.4 本文的主要工作 
基于目前税务系统的数据仓库决策系统现状，本文通过对税收数据仓库及其
决策支持系统中的主要模块在税务工作平台中的应用、应用中存在的难点、财税
数据展现的特点、当前研究热点和发展的趋势，以及在设计开发中的关键技术和
算法进行了较为深入的研究。构建起税务数据仓库系统模型，把税务数据通过数
据仓库整合并且展现出来支持决策分析，通过对各层次的定义和功能介绍，建立
起可视化决策支持模型，在应用展现层，以税收风险管控这一主题领域为例，我
们设计通过友好的用户界面，让分析决策者更好地在征管工作中利用分析指标进
行分析决策，阐释了风险模型中的指标运行及其应用到的算法实现，在设计构建
过程中，积累了一些经验，为以后这一领域的发展提供理论基础和方法借鉴。  
1.5 本文的组织结构 
本文结合某市地税决策支持系统介绍了该系统中数据仓库的构建过程和
DSS 技术实际应用，介绍了它们的技术特点以及实践中的角色。介绍了在构建某
市地税数据仓库数据模型的实践过程中，贯彻对象思维，阐述了在交互过程中，
如何对采用 BO 进行可视化决策的应用，利用税收风险分析为例进行了应用既有
数据仓库基础，结合风险分析算法进行决策支持的全过程。本文共六章，具体内
容如下： 
第 1 章 概述了本文研究主题的背景和动机，介绍了本文的主要工作和组织
结构，给读者一个论文的概要情况。 
第 2 章 通过结合系统设计过程中的实践需要，介绍了数据仓库技术在实际
构建过程中可能的技术需求和构建要求，结合实际业务需求构建符合某市地税业
务需要的数据仓库模型。 
第 3 章 本章介绍了决策支持技术，明确划分其与数据仓库的角色及定位，
并对某市地税决策支持系统的架构深入介绍。 
第 4 章 本章介绍了可视化决策支持的建模概念及其过程应用。同时结合实
践系统开发介绍应用 BO 进行可视化开发的方法。 
第 5 章 结合前文介绍的某市地税税收数据仓库及其决策支持系统，以税收
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风险分析主题为线索，进行相应数据仓库构建介绍，构建该主题对应税收风险主
题数据集市以及相应的决策支持模型，对该模型对应的分层架构以及模型的设计
进行阐述，并针对其中一个风险指标应付账款变动率进行设计以及应用的介绍，
在介绍过程中展示应用到的风险分析算法。 
第 6 章 总结和展望，最后进行总结和分析了系统还需要解决的问题及今后
的努力方向。 
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